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題 名 掲 載 誌 名
メナル基を有する4級アンモニウム化合物による 精密工学会誌,Vo1 67,pp 797-801(2001.5)
ガラスのラッピング
Fine Structure of ふ′Iicro―Gr ove for the Dis‐ ⅣIolecular Crystals and Liquid CL‐stals,No

































!【olecular Ahgnment of Liquid Cttstal on
ふ′I[icrogroove Surace



















化学工学論文集,Vol_27, No.1, pp 21-26
(20011)
Effect ofヽVick Thickness on the ふ′Iaximum
Capillary Pressure of a Plain ttreave Screen
ヽヽr ck
Theory,Apphcations and Prospects of Heat
ipe Technology,pp 309-320(2001.1)
Ettect of ⅣIesh Shape on Maximum Cap■lary
Pressure of Plain WVeave Screen
LiBr水溶液中のLiBr・2H20脱水反応に及ぼす
水の液体構造の影響


















































卜Ieasurement of Thermophysical PrOperties of JSヽIE International」ourn ,series B,Fluids
Fire Testing卜Iaterials                      and Thermal Engineering,Vo1 44,N0 3,pp
403-409(20018)
FerrOelectric and Pyroelectric PrOperties of 」pn J Appl Phys,V01 40,No 12,pp 6901-


































Sythesis and dielectric prOperties of SrxBal_x
Nb206 fOrmed by YAG laser ablatiOn
」 urna1 0f the European Ceranlic Society,
Vo1 21,pp 1569 1572(20014)
Ferroelectric Properties of BaTi091(Hf05,
Zr05)90903 Thin Filnas Fabricated by P■lsed
Laser Deposition
JOurna1 0f the Ceranュic Society of 」apan,



















レーザー研 究,Vol.29, No 7, pp 457-462
(20017)
陽一郎増田
レーザ励起用放電管の多並列運転法 電気学会論文誌C, Vol.121C, No ll, pp
17901791(200111)
Triple sheath structures in a plasma having Physics Of Plasmas, Vo1 8, No 8, pp 3545-
trapped dust grains                          3549 (2001 8)
Characteristics of the plasma sheath near the  Science and Technology of Advanced]ヽIate―
ion engine of the spacecraft                  rials,ヽ′‐o1 2,No 3/4,pp.483-488 (2001 8)
The erect of the trapping of dust grains on the  Science and TechnOlogy of Advancedふ/1ate‐
































Sheath structures and the tilne―dependent  An ual Report of the National lnstitute for
grain―charge in a plasma                  Fusion Science 1999-2000,p350(2001 3)
Fine Structure of ]ヽIicro―Groove for the Dis― 〕ヽ′IOlecular Crystals and Liquid Crystals,【掲
play System Ruled by Ruling Engine       載決定, 印用」中】(2001)
Renection Elfect on a Linear Polarizer for Molecular Crystals and Liquid Crystals,【掲
Renect■e LCDs               載決定,印刷中】(2001)
Three―phase parametric induction motor IEEE Trans On HIagn, 「ヽ01 37, N0 4, pp
excited by a single―phase poM′er supply       2837-2840(2001 7)
平面磁路形パラメトリック変圧器における巻線配
置と変圧器特性の関係
Field emission form porous(100)GaP with
modiFied morphology
日本応用磁気学会誌,Vo1 25, NO牛2, pp
1027-1030(20014)






























電子情報通信学会論文誌,」84B, No l, pp
109-115(20011)




IEEE TransactiOns on Dielectrics and Elec‐







The ]ヽIolecular ヽヽアeight Characterization of
Colored Organic ⅢIatter as a Foulant ln
NanOnitration
国際シンポジューム・テクノオーシャン2000,
proceedings,vo1 3,pp 561-564(2000 11)
ジオシンセティックス論文集,15巻,国際ジオ
シンセティックス学会 日本支部,pp 121 127
(200012)
Proc f lst IWA Asia―Pacinc Regional








Effects of Operational Condition On UF Mem― 中国給水,卜水,Vol 17, No_10, pp l-4(in

































































Exa■lination of Factors Affecting Total lce
LOad Using 卜′Iedium Scale Field lndentation
Test Data






















Frost Susceptibility of Concrete Containing
Low―Qualty Coarse Aggregates
Transactions of the」CX,Vo1 22,pp 203-210
(20012)
Effect of Greening in Detached Housing Area WVorld Congress on EnvirOnmental Design
by the Planting Agreement and Building  for the NewふIillennium Proceedings,p 551
Agreement                  (2000■)

























































8-Hydroxydeoxyguanosine Levels in White
Blood Cell DNA and ex vivo Oxidation Resis‐


























セメント・ コンクリート論文集,No 54, pp
370375(20012)
N Hashimoto  ふ′Ieasurement of sound radiation ettciency by



























FrOst Susceptibility of Concrete Containing
Low―Quality Coarse Aggregates










































































BehaviOr Of Cavities FOrmed by Submerged 噴流工学,Vol 17,No 3,pp_815(200010)
WVater」ts for Two Kinds of Nozzles
水中に置かれた円管内のキャビテーション
ジェットの挙動とその洗浄効果
噴流工学,Vol 18,No 2,pp 25 30(20016)




Special SnOw―Melting Qualities of TwO―L vel COLD CLIMATE HAVC 2000(The Third
Structured Paving that Takes intO Account the lnter  COnf On Cold Chmate  Heating,
Paving's lnternal Heat Transfer Process      「ヽentilating and Air―Conditioning),pp 63-68
(200011)
Solar Collecting Properties of a Hybrid Solar COLD CLIMATE HAVC 2000(The Third
conector utnizing solar Thermal Energy     lnter  COnf On COld Climate  Heating,







冗長2進剰余テーブルに基づく高速RSA暗号プ 電子情報通信学会論文誌,Vo1 84-DI,No 5,
ロセッサの構成法               pp 423 432(20015)


































電気学会論文誌D,Vol 121-D,No 5,pp 616
617(20015)
NIodeling and Analysis of the NED0 500 kWV
ヽヽアind Generator
Elec rical Engineering in」APAN, ol 135,
No 3,pp 37-47(20015)
Design Optimization of Electromagnetic
Devices with Neural Network
HR型ニューラルネットワークの磁極形状最適化
への応用
」SST International Conference on modering,





高野 邦夫   日本近代教育史研究における軍隊教育研究の意義
高野 邦夫 生きて虜囚の辱を受けず,死して罪過の汚名を残
すことなかれ― カウラ事件の語る日本軍捕虜
渡辺 武秀   老舎『月牙児J試論
高橋 康造  熱と火― カント自然学覚書(1)
佐藤 手織 Paper and pencil課題における衝突対象の質量
士ヒ半」断






































































著者名          書名 (出版社名)
機械情報技術学科






書名 (出版社名) 総ページ数 (出版年.月)
7年越 しの 結 実 一 第 18回国 際 液 晶 会 議 日本液品学会学会誌「液晶」,Vo1 4,No 4,pp


































































設技術-                 4)






























PrOc Of the Sixth Asian Symposiunュ on
lnfOrmation Display&Exhibition,Vol l,pp
232-236(2000 10)





Geometric Effect Of MicrogrOOve Surface on
Alignment of Liquid Crystalふl正01ecules
Dynamic FEふ′I Analysis of卜ricrO GrOOve in
NanOmeter Order Prepared by Rulng Engine
題
機械情報技術学科
卜′I.Sato       Renective characteristics ofふ/1icro―Groove on Pr c Of the Sixth Asian Symposiunl on
H Seki       Thin Film Prepared by Ruling Engine        lnformation Display&Exhibition,Vol l,pp






















In Si―tuふ′Ieasurement of Friction Coemcients Proc lnt Trib01ogy  Conference,  2000,
n Forging Processes                      pp 2263-2268(2001 11)
Effect of WVick Thickness On the Maxirnum PrOc  Of 6th lnt_ Heat Pipe Symposium






































Duhttng Properties of LiBr―H20~1, 4-dioxane
Solution
Ferroelectric Properties of BaTi。91(HfO ,
Zros)。0903 Thin Films Fab五cated by Pulsed
Laser Deposition
The Fourth lnternational Conference on
NIaterials Engineering for Resources(2001
10)
PrOceedings of the 2000 12tl IEEE Interna‐
tional Symposium on Applications of Fer‐
roelectrics,Vo1 2,pp 603-606(200010)
Innuence Of Drying Time on Electrical Prop―PrOce dings of the Fouth lnternational Con―
erties of Polyimide afterヽ「ヽater Absorption    ference  on  ふ江aterials Engineering  for
Resources,Vo1 2,pp 190-193(200110)
Ettect of Water Absorption in Polyimide on
Electrical Properties
Domains and Piezo lmages of PZT Fainily
Thin Films Observed by AF〕Iヽ and KFNI
New Reliability Concept of Electric Power
System under Competitive Circumstance
Technical lssues of DG(Distributed Genera‐
tion)included in PoMァer System and Future
Aspects(Invited Paper)
POwer Delivery Reliab■ity among multiple
Players after Lilnited Deregulation
Proceedings of 2001 1EEE 7th lnternational
Conference on Solid Dielectrics, pp 183-186
(2001 6)
The Tenth Us―Japan Serninar On Dielectric
and Piezoelectric Ceranュic (PrOgram Sunl‐
mary and Extended Abstract)(2001 9)
Proc of PSAM5,Vol 1/4,pp 425-431,Osaka
(200011)
PrOc of ICEE2001,pp 84-87,Xi'an(20017)
Preprints of IERE2001,Bulk Po、、アer Systems
Dynanl cs and Control たヽ, pp 54-57, Ononll‐
chi(2001 8)
Innuence of Property of Vヽ rking Fluid on Proceedings  of 2001 Japan―Korea  Joint
Electrical Pressure of Electro―hydro―dynanli‐ Symposiu■l on Electrical Discharge and
cal Pump                         High Voltage Engineering,pp 89-91(2001
11)
]ヽIe surement  of  Flo、、ア  of E ectro―hydro―
dynanュical Pump Composed of a Ring and a
Disk Electrode
Study on Electro―hydro―dynanlical Pump Util
izing Electrostriction Force
Proceedings of 2001 」apan―Korea Joint
Symposium on Electrical Discharge and
High Vottage Engineering,pp 217-220(2001
11)
Proceedings  of 2001 Japan―Korea  JOint
Symposiuni on Electrical Discharge and
High Voltage Engineering,pp 221-224(2001
11)
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Study on Solar Heat Transfer by
Electro―hydro―dynaHlical Heat Pipe
SOlar Ab tract of ISES 2001 Solar WOrld Con‐





































Study on Solar Heat Transfer by Solar
Electro―hydro―dynanlical Heat Pipe
P oceedings of ISES 2001 Solar WVorld Con‐
gress,in press(2001_11)
Discussion on the Pumping FOrces of the
Electro―hydro―dynamical(EHD)Pump by the
Corona Detector
Proceeding ICEE2001, pp 1369-1371
(20017)
Velocity Proile of Electro―hydrO―dynaHlical
Pump FloM/in a Slender Closed Pipe
Proceedings of ICEE2001,  pp 1372-1374
(2001_7)
InFluence Of PrOperty of WVorking Fluid and
Pipe on Electrical Pressure of Electro―hydro―
dynamical(EHD)Pump
The basic characteristics of the plasma ring
palr
PrOceedings  of  ICEE2001,  pp 1379-1381
(2001 7)
Pr c Plasm  Sci_Symp 2001(Kyoto),p.281
(20011)
Basic characteristics ofthe plasma near theion Proc Plasma Sci Symp 2001(Kyoto),p289
engine of the spacecraft                      (2001 1)
Sheath structures、vi h the trapped dust grains Proc Plasma Sci Symp 2001(Kyoto),p 397
in a plasma                                   (2001.1)
Basic characteristics of the sheath in a Fuller‐ Proc Plasma Sci Symp 2001(Kyoto),p399
ene plasma containing the secondary electrons  (2001 1)
The effect of the trapped dust grains near the  Proc lnternl Conf Phenom lonized Gases
discharge room of the ion thruster            (Nagoya),vol l,pp 317-318(2001 7)
Basic characteristics of the plasma near the  Proc lnternl Conf Phenom lonized Gases
Hall thruster of the spacecraft               (Nagoya),vol l,pp 319-320(2001 7)
Potential formations and the charging proces‐ Proc lnternl Conf PhenOm IOnized Gases
ses of the plasma near the spacecraft          (Nagoya),vol l,pp 321-322(2001 7)
Characteristics of the sheath in a plasma Proc lnternl Conf Phenom IOnized Gases
containing C60 particles                    (Nagoya),vo1 3,pp.31-32(2001 7)
EMISSION CHARACTERISTICS OF A GAL―
LIUⅢI ARSENIDE VヽEDGE Eふ′IITTER
ONOLITHICALLY FABRICATED WITH
AN AIR BRIDGE AND A CANTILEVER
Proc  of IVふ′IC2001,
Cahfornia(20018)








































Laser―assisted electron emission from gated Proc.of FEL2001,Darmstadt(20018)
ield―emitters
Emission Behaviour ofふ′Iicromachined Verti‐ PrOc of Eurofe2001,AIcante(200111)
cal Field―Ernitter Ⅵ′ith Cantilever
]ヽIeasurement ofヽ「oltage Transition Duration
and Frequency Spectra Due to ふ江i ro Gap
Discharge as Low Voltage ESD
4.5 GHz Time Domain卜′Ieasurement of Volt‐
age Transition Duration Due to ′ヽIicr  Gap
Discharge as Low Voltage ESD
Fundamental Study on Electrical Properties of
Biodegradable Plastics
PrOc of lnt'l Symp on Electromagnetic Co■1‐
p tib■ity, E]ヽ′IC 2001 Russia, pp 186-189
(20016)
Proc of 2001 1EEE Intl Symp on Electro―
magnetic Compatib■ity, 2001 1EEE Eふ/ C
CANA A,pp 833-837(2001.8)
Proceedings of h  Fourth lnternational Con‐
ference on ふ′Iaterials Engineering  for
Resources,Volume 2,pp 284-287(200110)
DIELECTRIC PROPERTIES OF POLY‐ PrOceedings of 2001 1nternational Sympo―
ETHERETHERKETONE IRRADIATED sium on Electrical lnsulating卜Iaterials,pp_
WVITH ELECTRON BEAM IN HELIU]ヽ′I GAS 183 186(2001,11)
Application of Slag Fine Aggregates to Pro
duce Self―Compacting Concrete
26th Conference on Our ヽヽrorld in Concrete
and Structures(2001 8)
Seismic Properties of Prestressed Reinforced
Concrete(PRC)Pier
16 h US―」APAN Bridge ngineering work―
shop,pp_277-289(2000 10)
Displacement Characteristics of Compound












































Experimental Study on]ヽ1[echanical Character‐
istics of Reinforced Concrete Filled Steel
Tubelar Structures
Firs  lnternational Conference on Steel &
Composite Structur s,pp 855-862 (2001.6)
Study on Strength Evaluation Formula fOr
Reinforced Concrete  Filled  Steel  Tubelar
Structures
First l ternational Conference on Steel &
CompOsit  Structu es,pp 881-888(20016)
Case Study for Tsugaru Strait Bridge
Characteristics of shOrelne changes arOund
headlands in the ⅢIisaⅥ/a coast,」apan
4th lnte national SympOsiuni on Strait Cross―
ings,pp 87-93(2001 9)
Proc edings of 12th Congress of the APD―
IAHR,V01_H,pp 491-499(200011)
coemcients of 、vall riction in sno、v―、アater Proceedings of 4th lnternational Conference
mixture                           On multiphase Flow,CD―RO卜′I icmf264 pdf
(20012)
Ice Load Equation by "Iedium Scale Field
lndentation Test Data
PrOc Of llth nt Of〔shore and Polar Eng
(ISOPE2001),pp 713-720(20016)
Failure ]ヽIode of a Sea lce Sheet――Cl avag
Cracking――







































Physical Characteristics of irst一Year Sea lce
in Notoro Lagooni Summary of Five Years'
F eld Test on卜liechanical prOperties
ふ/1edium―Scale Field lce lndentaion Test
―― Vヽinter 1996-2000 Test PrOgranューー
Special Snow―Melting Qualities of Two―L vel
Structured Paving That Takes Account The
Paving's lnternal Heat Transfer Process
Applcation of Fine lvlineral Powders to
Reduce Bleeding of Concrete
Development of Drying Technology Utilizing
SOlar Enegy to Dry Agricultural and ふ/1a ne
Products
Control Strategy ofヽVind Generator to Reduce
Po、アer Variations Using PrObabilistic Optiェnal
Control
Pro  of llth lnt Offshore and Polar Eng
(ISOPE2001),pp 727-732(20016)
Proc Of POAC2001 Volume 2,pp 367-376
(20018)
PrOc Of the Third lnter Conf.on Cold Ch‐
mate Heating, 「ヽentilating and Asir―Condi‐
tioning,pp 63-68(2000 11)
Second lnternational Conference on Engi‐
ne ringヽ/1aterials,Vol l,pp 607-614(2001
8)
EcoDesign2001: Seco d lnternational SyHl‐
posium on Enviromenta■y Conscious Design
and lnverse ]ヽ′|【anufacturing,  pp 470-475
(2001 12)
a Proc ofヽVind PoMァer for the 21st 2000 9
Century,pp l13-116, Kassel, Germany, 2000
(20013)
S mple Preparation Of Bi(Pb)-2223 Supercon‐ Abstracts of 14th lnternational Symposium
ductor by Using a Sintering ]ヽIethod  an on  Superconductivity,  Kobe,  abstracts
Atmosphere of Artt02]｀IiX ure           PCP45,p101(20019)
Electrolytic Enrichment Factor of Deuteriu■l  Abst acts of 6th lnternational Conference on
to Estimate Tririuna Concentration in ヽヽ「ater  Tritium Science and Technology, Tsukuba,
Samples                            abstracts P―〔I-4〕-13,p65(200111)
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T山Iatsuzaka  WVind]ヽ1[ill Control
N Kodama
N.Inomata
Defect―tolerance design of the high―speed RSA
encryption processor 郡〆ith built―n table for
residue calculation of redundant binary nu■1‐
bers
′ヽIultiple Roles and evolutionary origin of priln
itive neurOns in Hydractinia echinata
Displacement Characteristics of Compound
Suspension Bridges and Cable Stayed Bridges
PrOc,Of The Fifth Asia一Pacinc conference
on Wind Eingineering, pp 257-260, Kyoto,
(2001 1)
Proc.of IEEE Int Conference on Electronics,
Circuits and Systems,pp 267-271(2001 9)
International Workshop “Hyd a and the
EvOlut on of 山【e zOan Development", p.47
(20019)


































Development of Electrostatic FOg一LiqueFier Proceedings of The〕【X「ヽInternational Con―
Using CorOna Discharge                    ference on Phenomena in lonized Gases,vol
4, pp 25-26 (2001 7)
い,Iultiple functions of LWVaHュides and RFaHュides lnternational Workshop “Hydra and the
in planula larva of 1lydractinia echinata      Evolution of]ヽIetazoan Development'',pp 80
(20019)
Synthesis of Calcium Phosphate Crystal 郡〆ith lnternational Che■lic Congress of Pac―inc
Several Shapes for lnllnobilization of]ヽ′Iicro― Basin Soc Abstracts, Hawa五, 7-053 (2001
organlsms                                 12)
ふ′Iulti―Layer PrintedヽViring Board with Built―  Proc of lnternational Conference on Control,
In Soldering Heater and 3D Implementation of AutOmation and Systems 2001(200110)
Dyna■lica■y Reconngurable Highly Parallel
Processors
Seismic Properties of Prestressed Reinforced U」NR,耐風耐震部会,橋梁ワークショップ論
Concrete Piers               文集,pp 277 289(200010)
Mechanism Of Liquefaction of Sandy Ground UJNR,耐風耐震部会,橋梁ワークショップ論
during a Great Earthquake and Countermea‐ 文集, pp 33-48(200010)
sures for Highway Bridges
Study on Strength Evaluation Formula for lst lnternational Conference on Steel&CoHュ‐
Reinforced Concrete Filled Steel Tubular posite Structures,pp 881-888 (2001 6)
Structures
Experimental Study onふ′fechanical Character-  lst lnternational Conference on Steel l並Conュ











Case Studies for Tsugaru Strait Bridge
ⅣIechanism of Liquefaction of Sandy GrOund
during Large Earthquakes
報  告  書
水の易蒸発化処理による食品。農林水産品乾燥の
高性能化と省エネルギー化
4th lntemat onal Symposiuni on Strait Cross‐
ings,pp 87-94(2001 9)
10th lnternational  Conference on  Soil
Dynanlics and Earthquake Engineering, pp
189(2001 10)















混合液の粘度と推算法について 八戸工業大学紀要,第20巻,pp 309 320(2001
2)
明治時代 (三沢市)の農機具 (プラウ)の材料学 北東北産業技術遺産学会,pp 43 51(2001■)
的解析について




野田 英彦   61HPS-2000に出席して ヒー トパイプ技術,Vol.20,No l,Ser No 74,
pp 25-28 (2001 1)
Heat Pipes ヒー トパイプ技術,Vol.20,No 2,Ser No 75,
pp 6-9(2001 4)































































































































伝奔本,Vo1 39,No 159,pp 18-22(200011)










































原子燃料サイクル施設環境放射線等調査報告書 青森県,pp l 100(200111)
(平成13年度第1四半期報)
Synthesis and dielectric properties of SrxBal_x 八戸工業大学紀要, 第 20巻 (2001 2)
Nb206 by YAG laser ablation
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Preparation and Ferroelectric PrOperties of
BaTi03 Related Thin Films














FerrOelectric SrxBal xNb206 Synthesized by 八戸工業大学紀要,第20巻,pp_6171(20012)
YAG Laser Deposition
アルミナ充てんエポキシ樹脂の電気絶縁性    八戸工業大学紀要,第20巻,pp 73 77(2001.2)

























原子燃料サイクル施設環境放射線等調査報告書 青森県,pp 1 95(20017)
(平成12年度第4四半期報)
原子燃料サイクル施設環境放射線等調査報告書 青森県,pp l 137(20017)
(平成12年度報)
























































High Performance Multi―Functional Trans‐ Exloratory Research on Novel Artiicial
ducers of Dielectric Films                    Materials and Substances for Next―Genera‐
tion lndustries, Physical and Engineering
Science, Research for the Future PrOgran■
,
















































































































































石灰石を用いた高流動コンクリー トに関する研究 住金鉱業仰 (20013)

















平成 12年度海洋石油開発技術調査「極限海域にお 硼 日本海洋開発産業協会 (20013)
ける海洋構造物の基礎調査研究 海洋構造物に及
ぼす氷荷重に関する研究成果報告書」




















































































村中  健   水素エネルギー技術と材料技術
八戸工業大学14c年代測定報告-3
放射性炭素年代測定報告
村中  健   放射性炭素年代測定報告








苫米地宣裕   冗長2進数系に基づく演算回路の速度とチップ面
積




















報告書, vol_11,pp 62-64 (2000 12)
働 石油産業活性化センター平成12年度次世代
触媒開発のための基盤技術に関する調査報告





松坂 知行   今年度の委員会活動と将来展望












Vol ll,No l,pp 7-9(20013)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
13巻, pp 9-16 (2001 3)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ク特性の解析                 112,PSE 01 106(200110)
多様な分散型電源を活用するグループマネージメ 電力技術電力系統技術合同研究会資料,PE-01













































































































造の研究                   (2001■)





























































































































































































束の影響                     26aPS-31,p228(20019)
120°回転対称形固定子を用いた単相入カ 三ー相パ 第25回日本応用磁気学会学術講演概要集,




































































































































































































































































































































































フェリー 埠頭の利用特性 土木学会東北支部技術研究発表会 (20013)
港湾工事における作業船の限界波高 土木学会東北支部技術研究発表会 (20013)
八戸市における微動アレイ観測による地盤構造と 日本地震学会講演予稿集,B49,2001年度秋季
震動特性                   大会 (200110)
分子シミュレーションによる,ナノ濾過膜の環境 化学系7学協会連合東北地方大会講演予稿集,






究― その1 柱の場合―          講演概要,pp 24 25(20013)
鉄筋コンクリー ト充填鋼管構造に関する実験的研 平成12年度土木学会東北支部技術研究発表会
究― その2 はりの場合―          講演概要,pp 26-27(20013)
鉄筋コンクリー ト充壊鋼管構造に関する実験的研 平成12年度土木学会東北支部技術研究発表会










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文集 CD―ROM,No 01 4,2P卜N2(20016)
計測自動制御学会東北支部第 195回研究集会資
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第26回地 震工 学研 究発 表会,pp_925928
(2001_8)
F33 鉄筋コンクリー ト充ナ員鋼管 (RCFT)の耐
震性能に関する試験




















I Al■ 砂質地盤の地震時液状化現象メカニズ 第56回土木学会年次学術講演会講演概要集,1-






pp 822-823 (2001 10)
第56回土木学会年次学術講演会講演概要集,5,

































秀敏   水産物または農産物の光処理方法



















































受  賞  名 対 象 研 究 名 等
表彰「仙台市都市計画審議会に対する貢献」 仙台市長 (2001.3)
仙台市長 (2001,7)表彰と勲章 特別市政功労者「仙台市の都市計画
に対する特別な貢献」
??受
氷海構造物と海氷の相互作用に伴う継続氷荷重時
のピーク荷重を発生する卓越氷破壊モード
建築仕上下地としての寒冷地コンクリー ト下地の
耐久性向上に関する研究
建築仕上下地としての寒冷地コンクリー ト下地の
耐久性向上に関する研究
建設事業の発展に寄与
2001年日本建築仕上学会学会賞論文奨励賞
(20015)
2001年度笠井芳夫賞 (20017)
国土交通省大臣賞 (20017)
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